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Primulaceae, Lysimachia vulgaris, L. USA, Illinois, Cook, Roadside ditch sunny area moist.
Midlothian Country Club. Midlothian, Ill. Cook Co. NE1/4, Sec. 9, R13E, T36N, 1974-12-08,
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